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Se presenta un estudio cuyo objetivo fue analizar la relación entre actitudes frente 
al aprendizaje y orientación a metas en estudiantes ingresantes a educación superior. El 
tipo de investigación es no experimental y el diseño es correlacional. La muestra estuvo 
constituida por 207 estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Los instrumentos utilizados para la recolección de datos fueron  el cuestionario para la 
Evaluación de las Actitudes hacia el Aprendizaje elaborado y validado por Gargallo, 
Pérez, Fernández y Jiménez (2007) y la escala de Orientación para la vida (LOT), 
elaborado en 1985 por Seller & Carver. Los resultados reportan que existe relación 
significativa media entre actitudes frente al aprendizaje y orientación a metas en dicha 
muestra, y se concluye que de acuerdo a alguna aspiración profesional que tenga el 
estudiante optará por algún tipo de actitud para afrontar su aprendizaje.  
 













We present a study whose objective was to analyze the relationship between 
attitudes towards learning and orientation to goals in students entering higher education. 
The type of research is non-experimental and the design is correlational. The sample was 
constituted by 207 students entering the Institute of Higher Education Technological 
Aeronautical Public Suboficial Teacher of 2nd. Fap Manuel Pro Jiménez. The 
instruments used for data collection were the questionnaire for the Assessment of 
Attitudes Toward Learning developed and validated by Gargallo, Pérez, Fernández and 
Jiménez (2007) and the Orientation for Life (LOT) scale, elaborated in 1985 by Seller & 
Carver. The results report that there is a significant mean relationship between attitudes 
towards learning and goal orientation in this sample, and it is concluded that according to 
some professional aspiration that the student will choose some kind of attitude to face 
their learning. 
 
Keywords: attitude, learning, orientation, positive attitude towards learning, positive 
assessment, internal attribus, optimism, pessimism  
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Introducción 
Esta investigación se surge a partir de la preocupación por comprender desde 
diversas perspectivas el rendimiento académico de los estudiantes, es así que en principio 
se requiere saber sobre las actitudes que tienen los estudiantes frente al aprendizaje. 
Según plantean Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros (2007) las actitudes tienen un 
carácter multidimensional que se compone de diversos factores como: cognitivo, 
afectivo-evaluativo y conductual, aunque para algunos autores la dimensión afectivo-
evaluativo se considera como el elemento más esencial o específico de la actitud.  
Para otros autores como Ortega, Saura y Mínguez (1995) existen numerosas definiciones 
sobre el constructo actitud y desde diversas perspectivas. Así por ejemplo, Rodríguez 
(1989) distingue tres aspectos básicos de la actitud: 1) son un conjunto organizado de 
convicciones o creencias (elemento cognitivo de la actitud), 2) que predisponen favorable 
o desfavorablemente (elemento afectivo-evaluativo), 3) que llevan actuar respecto a un 
objeto social (elemento conductual); es decir,  para Ortega, Saura y Mínguez (1995) una 
actitud consiste en una organización duradera de creencias y cogniciones en general, 
dotada de una carga afectiva en favor o en contra de un objeto social dado, que 
predispone a una acción coherente con las cogniciones y los efectos relativos a dicho 
objeto. Sin embargo, es necesario afirmar que todas las dimensiones no tienen el mismo 
nivel de actuación sobre la actitud, cada uno de estas dimensiones pondera más que otro 
elemento, pero en la mayoría, el elemento predominante es la «favorabilidad-
desfavorabilidad», es decir, el componente afectivo-evaluador. 
Desde el punto de vista social, más concretamente desde la psicología social, 
según mencionan  Hernández, Gómez, Maltes, Quintana, Muñoz, Toledo, Riquelme, 
Henríquez, Zelada y Pérez (2011) haciendo referencia a otros autores como Moscovici y 
Hewstone, (1986) y Escudero (1985) la actitud es como un conjunto relativamente 
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duradera de creencias (inclinaciones, sentimientos, prejuicios o tendencias, nociones 
preconcebidas, ideas, temores y convicciones) aprendidas acerca de un objeto, situación o 
experiencias, -esto es la capacidad de memoria- las cuales predisponen a reaccionar de 
una manera determinada, sin tomar en cuenta la cultura ni las reglas sociales. Es decir, 
que podemos considerar a la actitud como la predisposición de una persona a reaccionar 
favorable o desfavorablemente hacia un objeto, que puede ser una cosa o una situación, y 
para otras personas, o una institución, puede provenir de la representación social que se 
ha construido acerca de ese objeto. En este sentido, estudiar la actitud es un tema 
complejo, sin embargo, estudiar la actitud hacia el aprendizaje es parte de este estudio y 
nuestro interés se podrá corroborar a partir de los resultados.  
Así la actitud frente al aprendizaje tiene estas dimensiones muy evidenciadas, 
debido a que el estudiante aprende mejor aquellos contenidos que tienen mayor carga 
emocional-afectiva, esta actitud afectiva puede ser hacia el contenido o hacia el que 
enseña. A esto se refiere cuando se dice que existen otros factores, como el «contexto» o 
la «situación» en los que la conducta es observada y la actitud valorada, que condicionan 
fuertemente la respuesta, en este caso el aprendizaje (Ortega, Saura y Mínguez, 1995).  
De hecho, diversas investigaciones se orientan a precisar los procesos implicados 
en el aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las actitudes de los estudiantes hacia 
el aprendizaje y el estudio en el rendimiento académico de estudiantes universitarios 
(Quiles, 1993; Ramírez, 2005) y otros trabajos que reflejan la relación existente entre 
actitudes y rendimiento en otros grados de educación básica (Akey, 2006). El aprendizaje 
es comprender, asimilar, fijar y recordar los contenidos que se ha desarrollado siempre 
valiéndose de técnicas y estrategias utilizadas para lograr dicho fin. En este caso, el 
aprendizaje exige que se tenga una actitud abierta de la mente y una motivación 
intrínseca muy alto de parte del estudiantes.  
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Por otro lado, posiblemente la actitud hacia el aprendizaje estaría relacionado con 
la orientación a metas que presentan los estudiantes de educación superior. La variable 
metas desde un enfoque académico están referidas a representaciones cognitivas, 
potencialmente accesible y consciente que realiza el estudiante. Según Pintrich (2000) 
“son representaciones cognitivas que tienen una estabilidad, así como sensibilidad 
contextual” (p.103).  
A lo largo de la historia de la investigación psicológica, diversos autores 
(Macbeth, Cortada, Razumiejczyk y Lopez, 2006) han dedicado sus investigaciones a 
tratar de entender cómo se articulan el pasado, presente y futuro en la conducta humana, a 
partir del cual se crearon instrumentos de medición para cada uno de estos constructos, es 
decir, para investigar el pasado, relacionado con las historias de vida, cómo la gente vive, 
como concibe su vida, sus motivaciones, su autoeficacia, sus pensamientos, entre otras, y 
para estudiar el futuro, cómo ven el futuro a corto y largo plazo. Ante ello, dentro de los 
estudios autobiográficos, están los estudios relacionados con las metas académicas, 
orientación hacia la vida, entre otras variables.  
En ese sentido, en esta investigación tratamos de comprender sobre las actitudes 
que presentan los estudiantes de un instituto superior y las orientaciones a metas que 
presentan los estudiantes, todo esta problemática parte de la pregunta de investigación, 
qué relación existe entre actitudes frente al aprendizaje y orientación a metas en 
estudiantes de educación superior, esto es debido a que en los  estudiantes se observa 
pocas aspiraciones por seguir desarrollándose luego de haber culminado sus estudios y 
están a la espera de que alguien las llame para trabajar y no crear el suyo. Tal vez, el 
problema sea de formación y la orientación profesional que se dan en los centros de 
enseñanza o tal vez la formación en estilos parentales. Según reportes de Martínez (2014, 
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p. II) “el tipo de metas que cada persona construye tendrá características distintas de 
acuerdo a las tareas de desarrollo que le son propias. Asimismo, la vivencia del pasado, 
del presente y del futuro será diferente de acuerdo a la importancia que se otorgue a cada 
periodo temporal, así, se podría pensar que en la juventud la importancia que se otorga al 
futuro es mayor que la que se otorga al pasado, mientras que en los mayores, sería lo 
inverso. Esto podría llevarnos a suponer que existiría cierta relación entre edad y 
Perspectiva Temporal Futura”. 
En este sentido, el trabajo está estructurado en cinco capítulos. El capítulo I, 
aborda el problema de estudio, se describe el planteamiento del problema, se formulan las 
preguntas y objetivos; importancia y alcances de la investigación y sus respectivas 
limitaciones. En el capítulo II, se desarrolla el marco teórico, los antecedentes del estudio, 
las bases teórico-conceptuales y las definiciones de términos básicos. El capítulo III, 
contiene las hipótesis y variables de investigación. El capítulo IV, hace referencia a los 
aspectos metodológicos de la investigación, describiendo el enfoque, tipo y diseño del 
estudio, así como su población, muestra, técnica de recolección de información y técnicas 
de análisis de datos. Finamente, en el capítulo V, se describen los resultados obtenidos, la 










Planteamiento del problema 
1.1. Determinación del problema  
Diversas investigaciones se orientan a precisar los procesos implicados en el 
aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las actitudes y las buenas interacciones 
entre docentes y estudiantes y en el aprendizaje. Hay algunos trabajos que reflejan la 
relación existente entre actitudes y rendimiento, generalmente de estudiantes no 
universitarios (Gargallo, Pérez, Serra, Sánchez y Ros, 2007; Gargallo, Almerich, García y 
Jiménez, 2011). Sin embargo no hay trabajos en nuestro país que analicen la influencia de 
las actitudes en el rendimiento de estudiantes universitarios. En otros países como España 
existen estudios (Herrero, Nieto, Rodríguez y Sánchez, 1999; Gargallo, Pérez, Serra, 
Sánchez y Ros, 2007) que analizan la incidencia de las actitudes, en este caso con 
población universitaria, concluyendo que es una variable con influencia en el 
rendimiento.  
Según algunos autores (Romero, Utrilla y Utrilla, 2014) las actitudes son 
aprendidas en espacios socialmente compartidos, como la escuela, e involucran factores 
sociales, cognitivos y emocionales, que afectan de forma directa los aprendizajes de los 
estudiantes. Estos autores sostienen que las actitudes son parte de nuestras 
representaciones implícitas, tal como señala Pozzo, Scheuer (1999) esto hace que tengan 
implicación en cualquier acción que se realiza, pues forman parte de nuestras ideas más 
innatas de los seres humanos. En el caso académico, tanto los profesores como los 
estudiantes refuerzan sus actitudes inconscientemente todo los días, no hay momento 
alguno en ese proceso interactivo donde las actitudes no juegan un rol importante.  
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Las actitudes hacia el conocimiento o hacia el aprendizaje se conciben como 
intereses y motivaciones que los sujetos aprenden y desarrollan para conocer alguna 
materia a profundidad, dentro de esta actitud, existente otros procesos que interfieren o 
complementan su aprendizaje, el sujeto siempre está  dispuesto a reflexionar mejor sobre 
dicho fenomeno. Por ello, en este estudio trataremos de dar un alcance al problema 
comunicacional entre docentes y estudiantes, para tener alguna referencia al respecto.  
Por otro lado, casi desde el punto de vista general de la vida, el estudio de la 
motivación estudiantil es la Teoría de Orientación hacia la vida o a metas (Patrick et al., 
2001), a través de ella se busca explicar el comportamiento de logro de los estudiantes, 
así como el aprendizaje y el rendimiento (Pintrich & Schunck, 2006: 23). Pintrich (2000) 
sostuvo que “los constructos de Orientación a la Meta, reflejan un sistema organizado, 
una teoría o esquema de aproximación, de compromiso y de evaluación de la propia 
actuación en un contexto de logro” (p. 94). Mediante esta teoría se investiga la calidad del 
compromiso de los estudiantes y se trata de responder a la pregunta de por qué dichos 
estudiantes se aproximan y se involucran en una situación académica específica. 
Frankl señala que (1994, p.29) que “la señal más importante de este tiempo es la 
ausencia de sentido de la existencia”. En el caso de los estudiantes es darle sentido a sus 
estudios y a su estadía en la universidad. Por ello, hay acuerdo sobre las consecuencias 
positivas asociadas a las metas de aprendizaje; se ha observado, por ejemplo, el uso de 
ciertas estrategias de aprendizaje que específicamente favorecen el procesamiento 
profundo de la información (entre ellas se encuentran las estrategias de organización y 
elaboración), valiéndose también del uso de estrategias metacognitivas (Covington, 2000) 
y generando con ello un mejor rendimiento académico (Botsas & Padeliadu, 2003). Por 
ello, en este trabajo trataremos de analizar la relación que existe entre estas dos variables, 
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las actitudes hacia el estudio y la orientación a metas en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez.  
1.2. Formulación del problema  
1.2.1. Problema general  
¿Qué relación existe entre actitud frente al aprendizaje y orientación hacia la 
vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez? 
1.2.2. Problema específico  
¿Cuál es el nivel de actitud frente al estudio que presentan los estudiantes 
ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico 
Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez? 
¿Cuál es el nivel de orientación hacia la vida que presentan los estudiantes 
ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico 
Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez? 
¿Qué relación existe entre Valoración del aprendizaje profundo y orientación 
hacia la vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez? 
¿Qué relación existe entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo y orientación hacia la vida en estudiantes ingresantes al Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. 
Fap Manuel Pro Jiménez? 
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¿Qué relación existe entre referentes normativos y orientación hacia la vida en 
estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez? 
¿Qué relación existe entre Interés por el estudio dependiente de cómo son los 
profesores o las materias y orientación hacia la vida en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial 
Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez? 
1.3. Objetivos de investigación  
1.3.1. Objetivo general  
Analizar la relación que existe ente actitud frente al estudio y orientación hacia 
la vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
1.3.2. Objetivo específicos  
Describir el nivel de actitud frente al estudio en estudiantes ingresantes al Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Describir el nivel de orientación hacia la vida que presentan los estudiantes 
ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico 
Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Explicar la relación que existe entre Valoración del aprendizaje profundo y 
orientación hacia la vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 
Manuel Pro Jiménez. 
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Explicar la relación que existe entre Valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo y orientación hacia la vida en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial 
Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Explicar la relación que existe entre referentes normativos y orientación hacia la 
vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Explicar la relación que existe entre Interés por el estudio dependiente de cómo 
son los profesores o las materias y orientación hacia la vida en estudiantes 
ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico 
Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Explicar la relación que existe entre atribuciones internas y orientación hacia la 
vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
1.4.  Justificación e importancias de la investigación  
En los últimos años se ha destacado la importancia de las actitudes del profesor en 
su vida académica como pate muy importante para mejorar la calidad educativa. Por ello, 
es importante seguir ahondando en el tema con investigaciones empíricas para dar 
soporte a la teoría y a las investigaciones que nos hacen ver que el comportamiento del 
docente es muy importante para el desarrollo del estudiante y sobre todo de la calidad 
educativa.  
Metodológicamente el estudio busca dar una orientación más convincente de que 
la enseñanza debe estar orientado a la formación de actitudes positivas hacia el estudio en 
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estudiantes universitarios, debido a que va depender en gran medida de los estudiantes y 
de sus metas que tienen para que estos puedan cumplir sus objetivos académicos en la 
universidad.  Esto es, que las nuevas orientaciones educativas superiores se centren más 
en los estudiantes, en formar habilidades investigativas, prácticas y profesionales para 
que puedan enfrentarse con éxito a la vida profesional.  
Por ello, a nivel teórico, esta investigación permite reforzar el concepto de actitud 
hacia el aprendizaje, además permite evidenciar que el tema de la actitud puede funcionar 
en cualquier parte y en cualquier momento de la educación. Es importante que se siga 
profundizando en esta variable que es fundamental para la educación y para comprender 
las falencias institucionales de toda la educación. Y sobre todo para entender las falencias 
de un sistema académico que ya no prepara a los estudiantes para este contexto.  
A nivel práctico, es importante que los docentes apliquen este conocimiento en 
sus prácticas cotidianas.  De tal manera, que los estudiantes pueden ser mejores 











2.1. Antecedentes de investigación  
Torres y Celis (2015) realizaron una investigación cuyo objetivo  fue  exponer 
cómo los estudiantes de la carrera de Ingeniería en Sistemas Computacionales de la 
Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional, experimentan su vida en 
las aulas, a partir del análisis de sus actitudes frente a las actividades de aprendizaje 
propuestas por los profesores así como a la exigencia académica que se les impone. Con 
un diseño de investigación de tipo transeccional con componente predominante 
cuantitativo, empleando un cuestionario cerrado que fue administrado a través de 
formularios de Google, en el periodo de mayo a junio de 2015. A partir del análisis de los 
resultados se detecta que el 60% de los estudiantes encuestados se siente agotado frente a 
las exigencias académicas, manifiestan aburrimiento (49%), disgusto (55%), debido al 
tipo de actividades de aprendizaje propuestas en el aula, así como por las actividades 
extraclase que deben realizar en forma cotidiana; se destaca sin embargo, que el 71% 
concluye sus actividades académicas de forma eficaz. 
Gargallo, Almerich, García, Jiménez (2011) realizaron una investigación cuyo 
objetivo fue analizar lo que hacen los alumnos con mejor nota de entrada en la 
universidad que pueda explicar su rendimiento, de cara a precisar modelos eficaces de 
funcionamiento que se puedan generalizar y enseñar, en la medida de lo posible. Usando 
el cuestionario CEVAPU (Cuestionario de evaluación de las actitudes ante el aprendizaje 
de los estudiantes universitarios), evaluamos las actitudes ante el aprendizaje de un grupo 
de alumnos excelentes, seleccionados de 11 titulaciones de 9 centros de la Universidad 
Politécnica de Valencia, y comparamos los resultados con un grupo de N similar de 
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alumnos medios de los mismos centros. Encontramos que los alumnos excelentes 
desarrollaban mejores actitudes que los alumnos medios. Hallamos también que las 
actitudes ante el aprendizaje tenían influencia en el rendimiento académico. Los datos de 
que disponemos permiten afirmar que los profesores pueden potenciar las actitudes ante 
el aprendizaje usando metodologías de enseñanza y evaluación pertinentes. 
Gargallo,  Pérez,  Serra, Sánchez y Ros (2007) realizaron una investigación cuyo 
objetivo fue analizar la incidencia de las actitudes hacia el aprendizaje en el rendimiento 
académico de los estudiantes de la universidad.  El trabajo incluye un diseño de 
validación de pruebas (Crocker y Algina, 1986) y también un diseño descriptivo-
exploratorio, que hace uso del método de encuesta (Colás y Buendía, 1998). La muestra 
estuvo constituida por 1127 estudiantes universitarios, de primero y segundo ciclo, de las 
tres universidades de la ciudad, Universidad de Valencia Estudio General (UVEG), 
Universidad Politécnica de Valencia (UPV) y Universidad Católica de Valencia (UCV). 
El instrumento utilizado fue el cuestionario CEVAPU (Cuestionario para la Evaluación 
de las Actitudes hacia el Aprendizaje en Estudiantes Universitarios) de cara a disponer de 
un instrumento sólido y fiable que permitiera valorar las actitudes hacia el aprendizaje de 
los estudiantes universitarios. Los resultados reportan una puntuación global de actitudes 
(media del sumatorio de los ítems de las tres dimensiones), en que también se da 
correlación significativa positiva con el rendimiento académico.  
Matos  y Lens (2006) estudiaron sobre  la teoría de la orientación a la meta, 
estrategias de aprendizaje y rendimiento académico en estudiantes de secundaria de 
Lima,  emplearon   la teoría de la orientación a la meta para estudiar el rol que tiene la 
motivación  de los estudiantes en el contexto educativo en una muestra de 1.050 
estudiantes de secundaria de Lima. En esta investigación se estudiaron tres tipos de 
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metas: orientadas al aprendizaje, de aproximación al rendimiento y de evitación al 
rendimiento. La evidencia empírica proviene básicamente  de estudios realizados  con 
muestras de estudiantes norteamericanos de clase media. Por tanto, el objetivo fue 
encontrar si estos hallazgos eran también validos en una muestra de estudiantes peruanos, 
para lo cual se examinó la relación  entre la orientación a la meta de los estudiantes, las 
estrategias de aprendizaje y el rendimiento académico. Se encontraron correlaciones 
positivas entre todas las variables de investigación, con la excepción de rendimiento 
académico. El rendimiento académico correlacionó positivamente con la orientación 
hacia el aprendizaje, aunque esta correlación fue más bien baja, también correlacionó 
significativamente de forma negativa con las metas de aproximación y evitación al 
rendimiento; y con las estrategias de aprendizaje de repetición y organización. 
Valdés, Terrazas, Madueño, Carlos y Urías (2010), investigaron motivación hacia 
el estudio en alumnos de bachillerato de una escuela de México. Se realizó un estudio 
descriptivo correlacional, con el propósito de identificar la relación existente entre la 
motivación de logro y las atribuciones de estudiantes de bachillerato, con el promedio 
académico de los mismos. Se utilizó una muestra probabilística proporcional al número 
de alumnos adscritos a cada uno de las 7 escuelas que fueron seleccionadas para la 
investigación, de las cuales representaban 204 estudiantes.    
Los resultados evidencian que los estudiantes presentan un alto nivel de 
motivación de logro con relación al estudio. Muestran una alta preferencia por enfrentar 
tareas difíciles y buscar la perfección y por lograr la aprobación de los demás para sus 
acciones dentro del ámbito escolar; por otro lado muestran un nivel de motivación medio 
en lo relativo al deseo de ser el mejor en la realización de tareas académicas. Se evidenció 
además que los puntajes del factor de Maestría son significativamente mayores que los de 
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los demás factores; lo cual muestra que la motivación logro se expresa de manera 
fundamental en estos estudiantes, en el interés por buscar tareas difíciles. No se encontró 
relación estadística significativa entre la motivación de logro y el promedio académico de 
los estudiantes lo cual difiere con los hallazgos realizados por otros estudios (Valdés, et. 
al, 2009). Esto puede deberse a, entre otras cosas, el escaso valor regulatorio que tiene la 
motivación de logro en el comportamiento de los estudiantes; es decir, ésta no logra 
traducirse en conductas específicas de los estudiantes con relación al estudio quizás por 
competir con otras motivaciones igualmente fuertes o por la dificultad de asociarla a 
comportamientos concretos. 
Matos y Lens (2006) realizaron un estudio y se ha empleado la Teoría de 
Orientación a la Meta para estudiar el rol que tiene la motivación de los estudiantes en el 
contexto educativo en una muestra de 1.505 estudiantes de secundaria de Lima. En esta 
investigación se estudiaron tres tipos de metas: orientadas al aprendizaje, de 
aproximación al rendimiento y de evitación al rendimiento. La evidencia empírica 
proviene básicamente de estudios realizados con muestras de estudiantes norteamericanos 
de clase media. Por lo tanto nuestro objetivo fue encontrar si estos hallazgos eran también 
válidos en una muestra de estudiantes peruanos, para lo cual examinamos la relación 
entre la Orientación a la Meta de los estudiantes, las estrategias de aprendizaje y el 
rendimiento académico. 
2.2. Bases teóricas  
2.2.1. Actitud frente al aprendizaje  
Las actitudes tienen un carácter multidimensional que integra diversos 
componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y conductual, aunque para la mayoría de los 
autores el componente afectivo-evaluativo se considera como el elemento más esencial o 
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específico de la actitud (Gargallo,  Pérez,  Serra, Sánchez y Ros, 2007).  Según estos 
autores la preocupación por las actitudes de los alumnos hacia el estudio viene de 
antiguo. No obstante, en nuestro tiempo esta cuestión adquiere un renovado interés, en 
gran medida por la extensión de la educación, así como por las altas tasas de fracaso 
escolar. De hecho, diversas investigaciones se orientan a precisar los procesos implicados 
en el aprendizaje y a valorar en qué grado influyen las actitudes de los estudiantes hacia 
el aprendizaje y el estudio en el rendimiento académico.  
Hay algunos trabajos que reflejan la relación existente entre actitudes y 
rendimiento. El estudio de Quiles (1993) o el de Ramírez (2005), que comprueban la 
incidencia de las actitudes en el rendimiento de los estudiantes de primaria y el de Akey 
(2006) en estudiantes de secundaria.  
En términos generales, una actitud es una forma de respuesta, que según Whitaker 
(1984) puede ser positiva o negativa hacia alguien o algo; es aprendida y relativamente 
permanente, lo cual sugiere en su construcción un componente afectivo. Autores como 
Gargallo, et.al., (2007), señalan que una actitud implica un ejercicio de evaluación sobre 
el cual convergen una multiplicidad de creencias entorno al objeto sobre el cual se 
reacciona, lo que determinara que el tipo de comportamiento emitido se favorable o 
desfavorable. Según Aguilar (2010), las actitudes rara vez son de tipo individual; 
generalmente son tomadas de grupos cuyos miembros establecen lasos fundamentalmente 
de simpatía. Las actitudes se componen de tres elementos: cognitivo asociado a lo que se 
piensa, emocional, vinculado a lo que se siente y una tendencia a manifestar los 
pensamientos y emociones es decir un componente conductual. 
Según este actuar si un estudiante que se matricula en una carrera, tiene una 
actitud favorable hacia la misma, se registraran pensamientos positivos entorno a ella; así 
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como emociones de simpatía y agrado por esos estudios. Las emociones son en sí, 
ingredientes normales en las actitudes. 
Como se afirmó anteriormente, las actitudes si bien poseen un elemento 
parcialmente permanente, se encuentran en construcción y reconstrucción constante; 
dinamismo que permite el desarrollo de actitudes nuevas frente a los objetos que también 
son nuevos. 
Cabe señalar que una vez constituida, es muy difícil que se modifique una actitud; 
tanto como se señaló anteriormente, dentro de dicha construcción convergen creencias 
entorno al objeto, las cuales siguiendo el pensamiento de Ortega y Gasset, o bien son 
ideas con que nos encontramos (ideas-ocurrencias), o ideas en que nos encontramos, que 
parecen estar ahí ya antes de que nos ocupemos de pensar, (ideas-creencias); sin ahondar 
– por falta de espacio – en los medios a través de los cuales viajan las creencias, y que 
conjuntamente con los valores sociales, sentimientos y representaciones constituyen la 
ideología; autores como Louis Althousser, señalan que a través de distintos Aparatos 
Ideológicos del Estado como la escuela, la familia, la religión, los medios masivos, entre 
otros, nos ofrecen una idea sobre como es y en qué forma funciona el mundo en que nos 
desenvolvemos. 
Específicamente en el aula, los profesores reconocen una multiplicidad de 
actitudes que influyen en una manera decisiva en su aprendizaje. Sin embargo, a pesar de 
la importancia de las mismas en el proceso de enseñanza – aprendizaje debido a la 
tendencia educativa de fomentar la capacidad intelectual en detrimento de la actitudinal, 
se le dedica poco tiempo a la planificación de las actitudes positivas a trabajar en el aula. 
El procedimiento es tratar de entender a los alumnos con los que trabajamos y detectar las 
actitudes que están actuando para potenciar o impedir el aprendizaje. En el caso de las 
actitudes, es más importante no limitarse a identificar la actitud que entorpece el 
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aprendizaje y ofrecer siempre una actitud alternativa. No basta con pedirles a nuestros 
alumnos que se quiten las gafas que utilizan para ver el mundo, tenemos que ofrecerles 
unas de mejor graduación o de lo contrario no tendrán ningún motivo para cambiar 
(Capella Riera, 1999). Para ello la educación, debe comenzar por la superación de la 
contradicción del educador- educando. Debe fundarse en la conciliación de sus polos, de 
tal manera que ambos se hagan, simultáneamente, educadores y educandos (Freire, 1979, 
p. 73). 
2.2.1.1. De las actitudes interferentes hacia el aprendizaje 
No resulta apropiado que un problema que está presente en la formación de los 
estudiantes de educación básica sea abordado desde otras ciencias que no tiene nada que 
ver con la enseñanza básica, y no sea la Pedagogía la que asuma el rol protagónico en esa 
interdisciplinariedad. Tal vez ésta sea el problema que nos aqueja desde siempre, los 
problemas de la educación peruana no es tratado por especialistas en educación, sino que 
son gente de otras áreas que las hacen y lo hacen mal.  
En primer lugar hay que conocer la situación que debe ser enfrentada, la cual se 
puede resumir gráficamente en esta imagen. 
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2.2.1.2.  Proceso de formación  
En el proceso de formación inicial confluyen 2 elementos esenciales que lo 
determinan el aprendizaje de los estudiantes o la actitud frente al aprendizaje: 
1. Las exigencias de la ciencia en su amplia acepción, que conlleva a una dinámica 
en cuanto a la actualización constante de los contenidos que forman parte del currículo, 
con el tratamiento pedagógico y metodológico para que sean transmitidos de manera 
dosificada, de acuerdo con el nivel de complejidad y el grado de comprensión del 
auditorio al cual va dirigido, con el empleo de métodos y medios que faciliten su 
asimilación. 
2. Las exigencias sociales al proceso de formación, que son las demandas hechas por 
la sociedad como usuaria del producto final y que es quien marca las pautas acerca de las 
características humanas del egresado y del futuro ciudadano. 
Estas contenido deben estar de acuerdo con las exigencias instructivas y 
educativas del estudiante y la sociedad que por una parte debe apoderarse de los 
contenidos de la Ciencia en la práctica, lo cual representa un elevado volumen de 
conocimientos y habilidades a aprender y, por otra parte, debe integrar a su modo de 
actuación, las normas y valores que responden a la ética social. 
Dichas exigencias, en su conjunto, representan un importante esfuerzo volitivo 
para el docente y sobre todo para el estudiante, que debe estar en correspondencia con las 
actitudes hacia el estudio. 
Cuando estas no se corresponden con las exigencias planteadas y el estudiante 
asume una conducta inadecuada, el aprendizaje será deficiente y deberá cuestionarse la 
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presencia de actitudes interferentes, las cuales, si no son corregidas, lo conducirán a un 
bajo rendimiento, que es la antesala del fracaso académico y, por consiguiente, la 
deserción. 
Para considerar la posible presencia en un estudiante de actitudes interferentes 
hacia el aprendizaje se parte de su bajo rendimiento académico y de ahí se dan los 
siguientes pasos, que van desde su confirmación hasta su corrección: 
1. Identificar las actitudes interferentes mediante una guía de observación. 
2. Clasificarlas luego de la aplicación de una entrevista. 
3. Evaluar el grado de afectación provocado por las actitudes interferentes al 
aprendizaje. 
4. Determinar la activación selectiva de mediadores personológicos potenciales del 
aprendizaje. 
5. Intervención de las actitudes interferentes mediante el método correctivo. 
Todos esos pasos se sintetizan en un modelo pedagógico que posibilita la corrección de 
las actitudes interferentes hacia el aprendizaje. 
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Es en el estudiante donde coexisten, tanto las actitudes interferentes como los 
mediadores personológicos potenciales del aprendizaje, que son estos últimos los que 
pueden revertir las deficiencias académicas a partir de su activación selectiva, 
conjuntamente con la aplicación de un método correctivo pedagógico. 
2.2.2. Orientación a la meta 
2.2.2.1. Fundamentación conceptual 
La visión cognitiva de la motivación ha ido acercándose progresivamente al 
estudio de las representaciones que se hacen de las situaciones y, especialmente, las 
representaciones de las metas como motivos que cada estudiante construye (De la Fuente, 
2002). El papel de las orientaciones de meta es una línea investigadora de gran 
actualidad, con aportaciones relevantes en el campo de la motivación de logro y el 
aprendizaje autorregulado (Pintrich y Schunk, 1996).  
La importancia y consideración que tiene esta teoría viene reflejada en el hecho de 
que el Annual Review of Psychology haya publicado recientemente un artículo sobre la 
misma (Covington, 2000, citado en Ruíz, 2004). “Las metas están referidas a 
representaciones cognitivas, potencialmente accesible y conscientes... No son rasgos en el 
sentido de personalidad clásicos, sino representaciones cognitivas que pueden mostrar 
estabilidad, así como sensibilidad contextual” (Pintrich y Schunk, 2006). “Representan 
una unidad de conocimiento estructurada o concepción subjetiva, personal o teoría sobre 
los propósitos de una tarea de logro, así como a otros elementos referidos a cómo se 
define el éxito y la competencia, el papel del esfuerzo y errores y normas de evaluación. 
Estos elementos se activan conjuntamente - el esquema y la teoría- o individualmente, 
buscando la información pertinente en el contexto o a través del pensamiento explícito 
consciente y el conocimiento sobre la tarea de logro” (Pintrich y Schunk, 2006). Los 
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modelos de representación cognitiva han sugerido que la cognición es más bien un 
estado, fluctuando entre los factores contextuales inmediatos y las representaciones 
interiores (Smith, 1998, citado en De la Fuente, 2002). Desde este modelo las metas 
pueden conceptuarse como parte de una red de conexiones entre los aspectos diferentes 
de las metas así como las estrategias y los medios para obtenerlas o, también, como el 
eslabón cognitivo entre las conductas específicas y los motivos generales (Pintrich y 
Schunk, 2006), con una cierta estabilidad en los sujetos (De la Fuente, 2002). 
El presupuesto básico de los modelos normativos sostiene que los alumnos pueden 
ser clasificados según el tipo de meta académica que asuman. Consecuentemente, 
existirán variaciones en el procesamiento cognitivo y en el proceso de regulación del 
aprendizaje, siendo los alumnos con mayor autorregulación los que manifiestan mayor 
grado de compromiso con su aprendizaje, los que analizan más las demandas de la 
escuela y los que más planifican y ejecutan sus recursos y controlan su proceso de 
aprendizaje (Pintrich y Schunk, 2006). 
2.2.2.2. Algunas definiciones de orientación a la meta 
La orientación a la Meta se refiere a los propósitos o razones que siguen los 
estudiantes para guiar su comportamiento en situaciones académicas (Pintrich y Schunk, 
2006). 
Según  De la Fuente, 2002) a través de la teoría de la orientación a la meta se 
busca explicar el comportamiento de logro de los alumnos. 
Pintrich (2000) sostuvo que “los constructos de Orientación a la Meta (….) 
reflejan un sistema organizado, una teoría o esquema de aproximación,  de compromiso y 
de evaluación de la propia actuación en un contexto, de logro” (p. 94). Mediante esta 
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teoría se investiga la calidad del compromiso de los estudiantes y se trata de responder a 
la pregunta de por qué dichos alumnos se aproximan  y se involucran en una situación 
académica específica.  
Cuando los estudiantes persiguen metas de aprendizaje, estos están preocupados 
por incrementar la comprensión y el dominio de un material, por enriquecer su 
conocimiento y por aprender algo nuevo o desarrollar una nueva habilidad (Ruíz, 2004). 
El estudiante valora el proceso de aprendizaje en sí. 
En estas metas, el significado intrínseco y personal de la tarea es muy importante 
(Lens  et al, 2008) La persona evalúa su actuación de acuerdo con estándares personales. 
Cuando los estudiantes persiguen metas orientadas al rendimiento, la preocupación se 
concentra en aparecer como capaces y demostrar habilidad, obteniendo buenos juicios 
acerca de su competencia, “ganándole”  a otros o tratando de evitar juicios negativos 
(Ruíz, 2004). Los estándares  para evaluar la propia actuación están relacionados con la 
comparación social y el reconocimiento público (De la Fuente Arias, 2002) 
2.1.1.1. Tipos de metas 
Los modelos normativos de orientación de meta establecen diferentes tipos de 
metas: las metas académicas y las metas sociales. 
Las metas académicas se refieren a los motivos de orden académico que tienen los 
alumnos para guiar su comportamiento en el aula. Como tales metas pueden promover 
que los alumnos persigan diferentes objetivos en la situación escolar o académica: 
1) Metas de aprendizaje o de dominio (learning, mastery, task or task-involved goal. 
Denominadas de forma diferente como metas de tarea (Pintrich y Shunck, 2006) o metas 
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de maestría (De la Fuente Arias, 2002). Este tipo de metas orientan a los alumnos a un 
enfoque de aprendizaje, satisfacción por el dominio y realización de la tarea, con mayores 
niveles de eficacia, valor de la tarea, interés, afecto positivo, esfuerzo positivo, mayor 
persistencia, mayor uso de estrategias cognitivas y metacognitivas y buena actuación 
(Pintrich, 2000). 
2) Metas de rendimiento o de actuación (performance goal). Con denominación de 
metas de centradas en la capacidad (Castillo et al, 2001). Estas metas orientan a los 
estudiantes a una mayor preocupación por su habilidad, y estar pendientes de la actuación 
de los otros y parece enfocar a los estudiantes en las metas de hacer las tareas mejor que 
los demás. En general se ven estas metas como menos adaptativas, por el tipo de 
motivación asociada a ellas, los efectos emocionales, el menor uso de estrategias y la 
peor actuación (Pintrich y Shunck, 2006). 
3) Metas centradas en el yo (Pintrich y Shunck, 2006). Se refieren a las ideas, juicios 
y percepciones de habilidad desde un punto de referencia normativo y comparativo con 
respecto a otros. Algunos autores las han clasificado en las dimensiones de acercamiento 
y defensivas (Lens  et al, 2008). 
No obstante el mayor problema a la hora de categorizar conceptualmente los tipos 
de metas es la diversidad de taxonomías. Pintrich y Shunck  (2006) han establecido una 
categorización conceptual de las metas limitándose a las de aprendizaje y de rendimiento. 
Sin embargo, algunos trabajos más recientes han completado este panorama. Simons et al 
(2001), en un trabajo dirigido a diseñar un instrumento para la evaluación de las metas, 
han propuesto metas orientadas al aprendizaje, a la aproximación al rendimiento y a la 
evitación del rendimiento Gónzaléz-Pienda, Núñez, González-Pumariega, Álvarez, 
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Roces, García, González, Cabanach, y Valle, (2000) completan este panorama añadiendo 
a las anteriores las metas orientadas al yo. 
Otro supuesto esencial de la teoría reside en la idea de que las metas académicas 
tienen importancia porque funcionan como un mecanismo de activación para un 
determinado tipo de procesamiento de la información. 
Así las metas de aprendizaje deben llevar consigo un nivel de procesamiento 
estratégico-profundo, que garantiza el éxito escolar y académico, mientras las metas de 
rendimiento provoca y un procesamiento de la información repetitivo y superficial, que 
influye negativamente en el logro final. Por lo tanto se postulan relaciones entre tres 
elementos diferentes tal y como ha sintetizado Covington (2000): metas, cogniciones y 
logros. 
Las metas sociales se refieren a las razones de orden prosocial que los alumnos pueden 
tener para comportarse en la situación académica. Aunque en la actualidad la 
comprensión del papel que juegan las metas sociales en el aprendizaje es menor que las 
metas académicas, han comenzado a aparecer resultados que avalan la importancia de 
este tipo de metas y permiten establecer algunas generalizaciones (Pintrich y Shunck, 
2006). Algunas investigaciones recientes han encontrado que los alumnos pueden tener 
metas de orden prosocial, tales como ganar la aceptación de los otros (Scheider, 
Ackerman y Kanfer, 1996). 
2.1.1.2. Otras clasificaciones: 
Varios grupos de investigadores han propuestos distintas teorías  de orientación a 
la meta. Estas difieren unas de otras  en torno a la definición  de metas, el nombre de cada 
constructo  y el número de metas  propuestas  (Linnenbrick y Pintrich, 2000). Las metas 
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de aprendizaje  (llamadas también metas orientadas a la tarea o metas de dominio) y las 
metas de rendimiento  (Covington, 2000, citado en Ruíz, 2004), permiten explicar 
algunas de las razones por las cuales los estudiantes se involucran  en tareas de logro 
(Ames, 1992; Stipek, 1993). Según Stipek, “los beneficios de trabajar en tareas 
académicas varían en función  a las razones que se tiene  para comprometerse con dichas 
tareas. (1993:14) 
2.3. Definición de términos básicos   
Actitud: Es la evaluación favorable o desfavorable de los resultados de la conducta en 
cuanto que afectan al propio sujeto. El elemento específico de la actitud que la distingue 
de los otros conceptos analizados es el afectivo-evaluativo. La evaluación favorable o 
desfavorable se concreta en una predisposición hacia la realización o no de la conducta. 
Actitudes frente al aprendizaje: Las actitudes en el aprendizaje tienen un carácter 
multidimensional que integra diversos componentes: cognitivo, afectivo-evaluativo y 
conductual, aunque para la mayoría de los autores el componente afectivo-evaluativo se 
considera como el elemento más esencial o específico de la actitud. 
Aprendizaje: El proceso por el cual la gente adquiere cambios en su comportamiento, 
mejoran sus actuaciones, reorganizan su pensamiento o descubren nuevas maneras de 
comportamiento y nuevos conceptos e información. 
Componente afectivo de la actitud. Este componente se refiere al gusto o entendido 
como el placer que siente la persona por la lectura. Entonces aquí se observará como las 
personas son capaces de dejar otras actividades para elegir todo lo relacionado con lo que 
un libro le puede ofrecer, porque este le generará situaciones realmente divertidas y 
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difíciles de reemplazar. También se menciona que el gusto es el que más incide en el 
componente afectivo. 
Componente cognoscitivo de la actitud. Este componente se refiere a los pensamientos 
que tiene la persona sobre la lectura, sobre su utilidad, como medio o fin para la vida 
diaria, presente y futura. Por eso es muy importante que las actitudes tiene fundamento 
cognitivo porque así se actúa con un motivo sólido y favorece la toma de decisiones 
serias. 
Componente conductual de la actitud. Este componente se refiere al grado de 
confianza que tiene la persona en sus capacidades para comprender lo que lee o leer en 
voz alta para que otros lo escuchen. También se le reconoce como la autoeficacia o 
autoeficiencia que siente la persona sobre su seguridad en leer y que podrá transmitirlo a 
otros con una gran satisfacción. 
Orientación a metas: La orientación a la Meta se refiere a los propósitos o razones que 
siguen los estudiantes para guiar su comportamiento en situaciones académicas. 
Estrategias disposicionales y de apoyo: Actúan durante todo el proceso de aprender y 
favorecen que éste se desarrolle en condiciones óptimas.  
Se subdividen este tipo de estrategias en otras dos:  
 Estrategias afectivo-emotivas y de automanejo: Motivación, autoconcepto y 
autoestima, actitudes, control de la ansiedad y del estrés, relajación, etc.  
 Estrategias de control del contexto: Relativas a la creación y mantenimiento de 
unas condiciones contextuales adecuadas que favorezcan el aprendizaje: espacio, tiempo, 




Hipótesis y variables 
3.1. Hipótesis  
3.1.1. Hipótesis general  
Existe una relación significativa entre actitud frente al aprendizaje y orientación 
hacia la vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez. 
3.1.2. Hipótesis específicas  
Existe un nivel alto de actitud frente al estudio en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial 
Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Existe un nivel alto de orientación hacia la vida en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial 
Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Existe una relación significativa entre Valoración del aprendizaje profundo y 
orientación hacia la vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 
Manuel Pro Jiménez. 
Existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo y orientación hacia la vida en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial 
Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
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Existe una relación significativa entre referentes normativos y orientación hacia 
la vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Existe una relación significativa entre Interés por el estudio dependiente de 
cómo son los profesores o las materias y orientación hacia la vida en estudiantes 
ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico 
Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Existe una relación significativa entre atribuciones internas y orientación hacia la 
vida en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
3.2. Variables   
Variable 1: Actitud frente al aprendizaje  













3.3.Operacionalización de variable  
Variables Dimensiones Indicadores 
Actitudes hacia el 
aprendizaje  
 
 Valoración del 
aprendizaje profundo y con 
comprensión y actitud 
positiva hacia el mismo.  
 Valoración y actitud 




de la opinión de los padres 
y compa-ñeros).  
 Interés por el 
estudio dependiente de 
cómo son los profesores o 








  Pesimismo 
disposicional  
Completamente de acuerdo, 
parcialmente de acuerdo, 
indeciso, parcialmente en 
desacuerdo y completamente 












4.1.   Enfoque de investigación  
El enfoque de la presente investigación fue el cuantitativo, en este enfoque de 
investigación  se acostumbra asociarlo con las técnicas estadísticas y la medición, con el 
acto de asignarle un valor a un dato, proceso o actividad de acuerdo con un conjunto de 
reglas, escala, niveles o patrones. Toda propiedad que es capaz de aumentar o disminuir, 
se vincula con el concepto de cantidad. Naturalmente la asignación de números se hace 
sobre la base de la propiedad que se desea medir, de tal modo que la expresión de 
acuerdo con las reglas se refiere a los criterios conforme a los cuales se hace esa 
asignación (Cerda, 2011).  
4.2.   Tipo de investigación 
La investigación realizada se enmarcó dentro del tipo descriptivo, investigación 
básica. Es descriptivo, porque trata de medir las variables en estudio tal como se 
presentan en el momento de la aplicación de los instrumentos. Según Sánchez y Reyes 
(2006) los estudios descriptivos se caracterizan por estar orientada al conocimiento de la 
realidad tal como se presenta en una situación espacio-temporal dada. La investigación 
básica o pura tiene como finalidad la obtención y recopilación de información para ir 





4.3.  Diseño de investigación 
El diseño de investigación  utilizado fue correlacional, transeccional; según 
Hernández, Fernández y Baptista (2006), Sánchez y Reyes (2010) en este diseño se trata 
de establecer la existencia de asociaciones significativas entre las variables actitud frente 
al aprendizaje y orientación hacia la vida. Y los estudios transeccionales se caracterizan 
por la recolección de datos en un momento único. Su propósito es describir variables y 
analizar su incidencia e interrelación en un momento dado Hernández, Fernández y 
Baptista (2014). 
Su diagrama representativo es el siguiente: 
 
En el esquema: 
M    =  Muestra de investigación 
0x, Oy =  Observaciones de las variables 
r  =  Relaciones entre variables 
4.4. Población y muestra 
4.4.1. Población  
La población estuvo constituida por 208 ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez del año 2016. 
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4.4.2. Muestra  









n = Tamaño de la muestra necesaria  
Z2 = (1.96)2  
P = Probabilidad de que el evento ocurra 50% (0.50)  
Q = Probabilidad de que el evento no ocurra 50% (0,50) 
 = 0.05 ó 5% 
N = Tamaño de la población  
Reemplazando tenemos: 
 
n =                          (1.96) 2 (0,50) (0.50) 156 
                     (0.05) 2 (156-1) + (1.96) 2 (0.50) (0.50) 
n= 100 
4.5.  Técnicas e instrumentos  de recolección de datos 
4.5.1. Técnicas  
En el estudio se utilizaron las siguientes técnicas: 
Técnica psicométrica, en la medida que se utilizaron los instrumentos de medición 
debidamente normalizados. 
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Técnica de análisis documental, para la identificación y procesamiento de información 
de diversas fuentes de información sobre la temática de estudio. 
Estadística, se aplicaron para el análisis descriptivo e inferencial de los datos a obtener. 
4.5.2. Instrumentos  
Para la presente investigación se utilizaron los siguientes instrumentos: 
Cuestionario para la Evaluación de las Actitudes hacia el Aprendizaje  
El Cuestionario es un instrumento diseñado y validado por el equipo investigador 
(Gargallo, Pérez, Fernández y Jiménez, 2007)  
El cuestionario, constituido por once ítems que se agrupan en tres dimensiones, 
adopta el formato de las escalas tipo Likert, con cinco opciones de respuesta, que van 
desde “muy en desacuerdo” hasta “muy de acuerdo”. Es un cuestionario elaborado a 
partir de del modelo de la teoría de la acción razonada de Fishbein y Ajzen (1980), al 
entender que constituye la teoría más completa y la única general que explica los 
procesos de formación y cambio de actitudes. Esta teoría engloba creencias, normas 
subjetivas, actitudes, intención y conducta.  
La estructura factorial del cuestionario resultante se recoge en la Tabla 1. El 
instrumento tiene un alto nivel de consistencia interna. El coeficiente alfa de Cronbach 
para todo el cuestionario es de .701 y para cada una de las dimensiones o factores se 
recoge en la tabla 1. 
Tres factores, ya hallados en el pase piloto, explican el 51,71% de la varianza 
1ª dimensión (Factor I): Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo, 
crítico, con comprensión, relacionando los contenidos. Disposición al aprendizaje 
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activo: a ampliar la información, a extraer consecuencias…Gusto por el estudio en 
profundidad. (27,99% de la varianza)  
2ª dimensión (Factor II): Valoración positiva y actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo (12,71% de la varianza)  
3ª dimensión (Factor III): Atribuciones internas: los resultados y calificaciones 
dependen del propio esfuerzo (11,00% de la varianza).  
 
Escala de Orientación hacia la vida Revisado (LOT-R)  
Esta escala se basa en la Escala de Orientación para la vida (LOT), trabajada en 
1985 por Seller & Carver. Fue desarrollada para evaluar las diferencias individuales en el 
pesimismo versus optimismo generalizado. Aunque el LOT se usó ampliamente, tuvo 
algunos problemas. El más importante fue que sus ítems originales no se enfocaron 
totalmente como explícitas expectativas hacia el futuro, como la teoría lo establecía. Para 
remedir esta deficiencia se desarrolló una versión del LOT denominada LOT-R.  Los 
autores de este instrumento (Seller, Carver &Bridges, 1994) señalan que el objetivo de 
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este instrumento es identificar expectativas positivas y negativas, a partir del grado de 
acuerdo o desacuerdo frente a10 ítems. La administración puede ser individual y 
colectiva, con una duración de aproximadamente 5 minutos. El puntaje máximo para cada 
ítem es de 5 y el mínimo de 0. La escala de puntuaciones va desde Completamente de 
acuerdo, parcialmente de acuerdo, indeciso, parcialmente en desacuerdo y completamente 
en desacuerdo. 
Seis de estos ítems evalúan el constructo; los puntajes a tres de los ítems se deben 
invertir antes de calcular el puntaje total. En la interpretación de los puntajes, los valores 
más altos indican mayor optimismo. El LOT-R es una medida muy breve y fácil de usar. 
Los ítems 2, 5, 6 y 8 son de relleno. Mientras que los ítems, 1, 4 y 10 miden optimismo 
disposicional, los ítems 3, 7 y 9 miden pesimismo.  
4.6.   Técnicas de procesamiento y análisis de datos  
El análisis estadístico se realizó mediante la aplicación de técnicas estadísticas 
descriptivas y de correlación.  
Media aritmética:  
 
          Coeficiente de Correlación de Pearson 
 
Donde: 
N = Tamaño de la muestra 
x =  Puntaje en la variable x 
y =  Puntaje en la variable y 
 
El coeficiente de correlación de Pearson es una prueba de elección para establecer el 
grado de relación existente entre dos variables cuantitativas.  
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Capítulo V 
Resultados de la investigación 
5.1. Validez y confiabilidad del instrumento  
5.1.1. Validez del instrumento 
La validez indica la capacidad del instrumento para medir las cualidades para las 
cuales ha sido construida y no otras parecidas "Un instrumento tiene validez cuando 
verdaderamente mide lo que afirma medir"(Hernández, Fernández y Baptista, 2010, p. 
201). 
Validez interna: actitud frente al aprendizaje 
La validación interna se realiza para evaluar si los ítems, preguntas o reactivos 
tienen características de homogeneidad. Es decir, con el supuesto que si un ítem mide un 
aspecto particular de la variable, los ítems debe tener una correlación con el puntaje total 
del test. De este modo, podemos hacer un deslinde entre los ítems que miden lo mismo de 
la prueba de aquellos que no, y conocer además, los ítems que contribuyen o no, a la 
coherencia interna de la prueba. La validación interna se realiza a través de la correlación 
de Pearson ítem – test corregida, donde se espera que la correlación sea igual o mayor a 
0.20 según Henry E. Garrett. 
Se recogió la información  de toda la muestra 207, estudiantes del Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 
Manuel Pro Jiménez del año 2016, Chiclayo, y se realizó la validez interna con el 





Resumen de procesamiento de casos de actitud frente al aprendizaje 
 N % 
Casos Válido 198 95,7 
 Excluidoa 9 4,3 
Total 207 100,0 
 
a. La eliminación por lista se basa en 
todas las variables del procedimiento. 
 
Tabla 2  
Estadísticas de elemento total: actitud frente al aprendizaje 
 Media de escala 
si el elemento 
se ha suprimido 
Varianza de 








Cronbach si el 
elemento se ha 
suprimido 
Ítem 1 39,061 7,966 ,274 ,369 
Ítem 4 39,131 8,226 ,174 ,398 
Ítem 5 39,293 7,822 ,327 ,354 
Ítem 6 39,338 7,616 ,199 ,387 
Ítem 7 39,369 7,168 ,491 ,293 
Ítem 9 39,212 7,224 ,428 ,308 
Ítem 10 39,030 7,806 ,357 ,348 
Ítem 2 41,919 9,283 -,131 ,506 
Ítem 8 39,141 7,482 ,409 ,324 
Ítem 3 39,626 7,941 ,136 ,412 
Ítem 11 42,253 10,687 -,373 ,610 
 De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 4 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
Tabla 3  
Resumen de procesamiento de casos Orientación a metas 
 N % 
Caso
s 








a. La eliminación por lista se basa en todas las variables del procedimiento. 
Tabla 4  
Estadística elemento total: Validación interna: orientación a metas   
 Media de 

















Ítem 3 16,56 10,773 ,116 ,246 
Ítem 7 16,76 10,634 ,177 ,195 
Ítem 9 17,05 11,450 ,037 ,316 
Ítem 1 16,53 10,704 ,231 ,159 
Ítem 4 15,47 12,038 ,190 ,208 
Ítem 10 16,45 12,274 ,023 ,312 
 De acuerdo a la validación interna según Garrett H. la correlación elemento-total 
corregido debe ser mayor o igual a 0.20. Los resultados obtenidos en la tabla 2 cumplen 
con este criterio, por tanto, existe validez interna en el instrumento. 
Confiabilidad del instrumento: consistencia interna 
El criterio de confiabilidad del instrumento mide el grado de consistencia interna 
y precisión en la medida, mayor precisión menor error. 
El coeficiente de Alfa Cronbach.- Desarrollado por J. L. Cronbach, mide la consistencia 
interna del instrumento, el cual requiere de una sola administración del instrumento de 
medición y produce valores que oscilan entre cero y uno. Es aplicable a escalas de varios 
valores posibles, por lo que puede ser utilizado para determinar la confiabilidad en 
escalas cuyos ítems tienen como respuesta más de dos alternativas. 




























La escala de valores que determina la confiabilidad está dada por los siguientes valores:  
Criterio de confiabilidad valores  
(Hernández, Fernández y Baptista, 2010). 
No es confiable                  0  
Baja confiabilidad              0,01 a 0, 49  
Regular confiabilidad         0,50 a 0,74 
Aceptable confiabilidad     0,75 a 0,89  
Elevada confiabilidad        0,90 a 1 
Fiabilidad de la escala actitud frente al a aprendizaje y orientación a metas  
Con los datos de la muestra se realizó la confiabilidad del alfa de Cronbach con el 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 5  
Confiabilidad de los instrumentos según el Alfa de Cronbach 
Alfa de Cronbach N de elementos  
0,354 6 Actitud hacia el 
aprendizaje  
,425 11 Metas hacia la vida 
De acuerdo a los índices de confiabilidad según Hernández, Fernández y Baptista, 
2010, la confiabilidad del instrumento de la variable actitud frente al aprendizaje y 
orientación a metas presentan aceptable confiabilidad, por tanto, hay precisión en el 
instrumento. A nivel general presenta un alfa de crombach alto, por lo tanto el 




K: El número de ítems 
∑Si2 : Sumatoria de Varianzas de los Ítems 
ST2 : Varianza de la suma de los Ítems 
œ  : Coeficiente de Alfa de Cronbach 
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Estadísticos a nivel descriptivo  
Tabla 6 
Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo 








207 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 1. Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo  
 De los 207 estudiantes que respondieron el cuestionario 100% tienen una actitud 







Valoración positiva y actitud positiva hacia el trabajo en equipo 








207 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 2. Valoración positiva y actitud positiva hacia el trabajo en equipo 
 De los 207 estudiantes que respondieron el cuestionario 100% está de acuerdo con 

















Válido En desacuerdo 2 1,0 1,0 1,0 
De acuerdo 2 1,0 1,0 1,9 
Muy de acuerdo 203 98,1 98,1 100,0 
Total 207 100,0 100,0  
 
 
Figura 3. Actitud frente al aprendizaje, dimensión Atribución  
 De los 207 estudiantes que respondieron el cuestionario 98% tienen una buena 
















Válido Muy de 
acuerdo 
207 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 4. Actitud frente al aprendizaje  
De los 207 estudiantes que respondieron el cuestionario 100% está muy de 

























206 99,5 99,5 100,0 
Total 207 100,0 100,0  
 
 
Figura 5. Niveles en la escala de orientación a metas en la dimensión optimismo  
 De los 207 estudiantes que respondieron el cuestionario el 98% tiene un alto nivel 
















Indeciso 15 7,2 7,2 7,2 
Estoy parcialmente 
de acuerdo 
10 4,8 4,8 12,1 
Estoy completamente 
de acuerdo 
182 87,9 87,9 100,0 
Total 207 100,0 100,0  
 
 
Figura 6. Niveles en la escala de orientación a metas en la dimensión pesimismo   
 De los 207 estudiantes que respondieron el cuestionario el 5 % tiene una actitud 


















207 100,0 100,0 100,0 
 
 
Figura 7. Niveles en la escala de orientación a metas  
 De los 207 estudiantes que respondieron el cuestionario el 5 % tiene una actitud 
pesimista de sus metas.  
Resultados inferenciales  
H1. Existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente al estudio y 
orientación a metas en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez, 
Chiclayo. 
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H0. No existe una relación estadísticamente significativa entre actitud frente al estudio y 
orientación a metas en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez, 
Chiclayo. 
Se quiere determinar la relación entre actitud frente al estudio y orientación a 
metas.   
Para ello, analizaremos el tipo de distribución que presentan los datos en cada variable, 
mediante de la prueba de Kolmogorov. Considerando el valor de la prueba, se 
determinará el uso del estadístico de correlación: si los datos presentan distribución 
normal, se utilizará el paramétrico (Pearson), caso contrario, no paramétrico (Rho de 
Spearman). 
Prueba de normalidad: Kolmogorov 
Es una prueba de bondad de ajuste, permite determinar si los datos provienen de 
una población con distribución normal. 
 Planteamiento de hipótesis: 
Hipótesis nula (Ho): los datos de la variable presentan distribución normal  
Hipótesis alterna (Ha): los datos de la variable no presentan distribución normal  







Prueba de Kolmogorov-Smirnov para una muestra 
Tabla 13 







N 207 207 
Parámetros 
normalesa,b 
Media 19,993 43,5797 
Desviación estándar 3,9868 3,14105 
Máximas diferencias 
extremas 
Absoluta ,083 ,114 
Positivo ,083 ,075 
Negativo -,070 -,114 
Estadístico de prueba ,114 ,083 




De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la 
variable actitud frente al aprendizaje, el valor de p=0,000 (sig bilateral), dicho resultado 
es menor a 0,00 (α), por lo tanto, los datos de la variable mapas conceptuales presentan 
distribución normal. 
De acuerdo a los resultados obtenidos en la prueba de Kolmogorow para la 
variable orientación a metas, el valor de p=0. 002 (sig bilateral), dicho resultado es menor 
a 0,05 (α); por lo tanto, los datos de la variable autoeficacia académica. 
Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de 
Pearson, puesto que las dos variables cumplen el supuesto de normalidad. 
 
 
a. La distribución de prueba es normal. 
b. Se calcula a partir de datos. 
c. Corrección de significación de Lilliefors. 
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Coeficiente de correlación de Pearson (r) 
Es un método de correlación para variables medidas por intervalos o razón y para 
relaciones lineales. Permite medir el grado de correlación entre las variables x e y en la 
población que es objeto de estudio.  
    








Dónde:                -1 ≤ r ≤ +1 
Tabla 14 
Índices de correlación, (Hernández, Fernández y Batista, 2010 pg.312) 
Coeficiente Tipo de correlación 
-1.00 Correlación negativa perfecta 
-0.90 Correlación negativa muy fuerte 
-0.75 Correlación negativa fuerte 
-0.50 Correlación negativa media 
-0.25 Correlación negativa débil 
-0.10 Correlación negativa muy débil  
 0.00 No existe correlación alguna entre las variables 
+0.10 Correlación positiva muy débil 
+0.25 Correlación positiva débil 
+0.50 Correlación positiva media 
+0.75 Correlación positiva fuerte 
+0.90 Correlación positiva muy fuerte 
+1.00 Correlación positiva perfecta 
Los puntajes obtenidos de cada variable han sido ingresados al programa 
estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Relación entre el uso de orientación a metas y motivación académica    
Prueba de hipótesis 
1) Hipótesis estadísticas: 
Hipótesis nula (Ho): =0, No existe relación significativa entre actitud frente al 
aprendizaje y orientación a metas. 
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Hipótesis alterna (Ha): 0, Existe relación significativa entre actitud frente al 
aprendizaje y orientación a metas. 
Nivel de significancia.   = 0,05.  
2)   Correlación de Pearson. 
Tabla 15 













Sig. (bilateral)  ,256 
N 207 207 





Sig. (bilateral) ,256  
N 207 207 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
actitud frente al aprendizaje y orientación a metas es r= 0,079, entonces, el grado de 
relación es positiva débil, el sentido o dirección de la relación es directa, es decir, a 
mayor nivel de uso de actitudes frente al aprendizaje, mayor orientación a metas.  
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
media entre actitudes frente al aprendizaje y orientación a metas en estudiantes ingresantes 
al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro 




Hipótesis especifica 1 
H1.  Existe un nivel alto de actitud frente al aprendizaje en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
H0. No existe un nivel alto de actitud frente al aprendizaje en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Para determinar si el nivel de actitudes hacia el aprendizaje es alto, 
el puntaje debe ser mayor a 45, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
1. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 45, el nivel de actitudes frente al aprendizaje no es alto (menor o igual a 45) 
H1: u1 > 45, el nivel de actitudes frente al aprendizaje es alto (mayor a 45) 
2. nivel de significación   05.0  
3. Estadístico. Prueba t para una media.  
x : es el promedio del puntaje de actitudes frente al aprendizaje 







Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 16 
Estadísticas de muestra única, actitudes frente al aprendizaje 





Actitudes hacia el 
Aprendizaje 
207 43,58 3,141 ,218 
 
Tabla 17 
Prueba T para muestra única, actitudes frente al aprendizaje 
 Valor de prueba = 45 





95% de intervalo de 






-6,506 206 ,000 -1,420 -1,85 -,99 
 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, existe un nivel alto de 
actitud frente al aprendizaje en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Hipótesis especifica 2 
H0. Los estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez, Chiclayo presentan un 
nivel bajo de orientación a metas. 
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H1. Los estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez, Chiclayo presentan un 
nivel alto de orientación a metas. 
Para determinar si el nivel de orientación a metas es alto, el puntaje debe ser 
mayor a 23, para ello se realiza la prueba t para una media. 
Prueba t para una media 
4. hipótesis estadísticas: 
H0: u1 ≤ 23, el nivel de orientación a metas no es alto (menor o igual a 23) 
H1: u1 > 23, el nivel de orientación a metas es alto (mayor a 23) 
5. nivel de significación   05.0  
6. Estadístico. Prueba t para una media.  
x : es el promedio del puntaje de orientación a metas 
S: desviación típica del puntaje de orientación a metas 
Se realizó el cálculo de la prueba t para una media empleando el programa estadístico 
SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Estadísticas de muestra única 
Existe un nivel alto de orientación a metas en estudiantes ingresantes al Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 







Prueba de muestra única, orientación a metas  





Orientación hacia la 
vida 
207 19,993 3,9868 ,2771 
 
Tabla 19 
Prueba T para muestra única, orientación a metas  
 Valor de prueba = 40 





95% de intervalo de 
confianza de la diferencia 
Inferior Superior 
Orientació




206 ,000 -20,0072 -20,554 -19,461 
 
Conclusión 
Se puede inferir con un nivel de significación de 0.05 que, no existe un nivel alto 
de orientación a metas en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Hipótesis específica 3  
H1. Existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez. 
H0. No existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez. 
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Se quiere determinar la relación entre Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y optimismo. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el 
estadístico de correlación de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
 Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 20 
Correlación entre Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo y 
optimismo. 






Valoración y actitud 





Sig. (bilateral)  ,167 
N 207 207 
Optimismo Correlación de 
Pearson 
,096 1 
Sig. (bilateral) ,167  
N 207 207 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo y optimismo es r= ,096, 
entonces, el grado de relación es positiva muy débil, el sentido o dirección de la relación 
es directa, es decir, a mayor Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo, 
mayor nivel optimismo.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva muy débil entre Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo y 
optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez 
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Hipótesis específica 4 
H1. Existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez. 
H0. No existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez. 
 Se quiere determinar la relación entre Valoración y actitud positiva hacia el 
aprendizaje profundo y pesimismo. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el 
estadístico de correlación de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 21 
Correlación entre Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo y 
pesimismo. 






Valoración y actitud 





Sig. (bilateral)  ,186 
N 207 207 
Pesimismo Correlación de 
Pearson 
-,092 1 
Sig. (bilateral) ,186  
N 207 207 
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De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo y pesimismo es r= -,092, 
entonces, el grado de relación es negativa muy débil, el sentido o dirección de la relación 
es inversa, es decir, a mayor Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo, 
mayor nivel pesimismo.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
negativa muy débil entre Valoración y actitud positiva hacia el aprendizaje profundo y 
pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez 
Hipótesis específica 5 
H1. Existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo 
en equipo y optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
H0. No existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo y optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez. 
Se quiere determinar la relación entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en 
equipo y optimismo. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de 
correlación de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
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 Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 22 
Correlación entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo y optimismo. 
 Valoración y 
actitud positiva 










Sig. (bilateral)  ,728 
N 207 207 
Optimismo Correlación de 
Pearson 
,024 1 
Sig. (bilateral) ,728  
N 207 207 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo y optimismo es r=, 024, entonces, 
el grado de relación es positiva muy débil, el sentido o dirección de la relación es directa, 
es decir, a mayor Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo, mayor nivel de 
optimismo.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva muy débil entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo y 
optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 





Hipótesis específica 6 
H1. Existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo 
en equipo y pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior 
Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
H0. No existe una relación significativa entre Valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo y pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación 
Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro 
Jiménez. 
Se quiere determinar la relación entre Valoración y actitud positiva hacia el 
trabajo en equipo y pesimismo. Las pruebas de hipótesis se han trabajado con el 
estadístico de correlación de Pearson, puesto que cumplen el supuesto de normalidad. 
 Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 23 
Correlación entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo y pesimismo. 
 Valoración y 
actitud positiva 











Sig. (bilateral)  ,664 
N 207 207 
Pesimismo Correlación de 
Pearson 
,030 1 
Sig. (bilateral) ,664  
N 207 207 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo y pesimismo es r=, 030, entonces, 
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el grado de relación es positiva muy débil, el sentido o dirección de la relación es directa, 
es decir, a mayor Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo, mayor nivel de 
pesimismo.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva muy débil entre Valoración y actitud positiva hacia el trabajo en equipo y 
pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Hipótesis específica 7 
H1. Existe una relación significativa entre atribuciones interna y optimismo  en 
estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
H0. No existe una relación significativa entre atribuciones interna y optimismo en 
estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
 Se quiere determinar la relación entre atribuciones interna y optimismo. Las 
pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, puesto 





 Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 24 









Sig. (bilateral)  ,016 
N 207 207 
Optimismo Correlación de 
Pearson 
,167* 1 
Sig. (bilateral) ,016  
N 207 207 
*. La correlación es significativa en el nivel 0,05 (2 colas). 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
atribuciones interna y optimismo es r=, 167, entonces, el grado de relación es positiva 
débil, el sentido o dirección de la relación es directa, es decir, a mayor atribuciones 
interna, mayor nivel de optimismo.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva débil entre atribuciones interna y optimismo en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
Hipótesis específica 8 
H1. Existe una relación significativa entre atribuciones interna y pesimismo  en 
estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
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H0. No existe una relación significativa entre atribuciones interna y pesimismo en 
estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
 Se quiere determinar la relación entre atribuciones interna y pesimismo. Las 
pruebas de hipótesis se han trabajado con el estadístico de correlación de Pearson, puesto 
que cumplen el supuesto de normalidad. 
 Los puntajes obtenidos de cada dimensión de cada variable han sido ingresados al 
programa estadístico SPSS, obteniendo el siguiente resultado: 
Tabla 25 










Sig. (bilateral)  ,005 
N 207 207 
Pesimismo Correlación de 
Pearson 
,195** 1 
Sig. (bilateral) ,005  
N 207 207 
**. La correlación es significativa en el nivel 0,01 (2 colas). 
De acuerdo a la tabla, el coeficiente de correlación de Pearson para las variables 
atribuciones interna y pesimismo es r=, 195, entonces, el grado de relación es positiva 
débil, el sentido o dirección de la relación es directa, es decir, a mayor atribuciones 
interna, mayor nivel de pesimismo.   
Conclusión  
Se infiere con un nivel de significancia de 0,05 que, existe relación significativa 
positiva débil entre atribuciones interna y pesimismo en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
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Conclusiones 
1. Existe relación significativa media entre actitudes frente al aprendizaje y orientación 
a metas en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico 
Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez, Chiclayo. 
2. Existe un nivel alto de actitud frente al aprendizaje en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
3. No existe un nivel alto de orientación a metas en estudiantes ingresantes al 
Instituto de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 
2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
4. Existe relación significativa positiva muy débil entre Valoración y actitud positiva 
hacia el aprendizaje profundo y optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 
Manuel Pro Jiménez 
5. Existe relación significativa negativa muy débil entre Valoración y actitud 
positiva hacia el aprendizaje profundo y pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto 
de Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 
Manuel Pro Jiménez 
6. Existe relación significativa positiva muy débil entre Valoración y actitud positiva 
hacia el trabajo en equipo y optimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de 
Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 
Manuel Pro Jiménez 
7. Existe relación significativa positiva muy débil entre Valoración y actitud positiva 
hacia el trabajo en equipo y pesimismo en estudiantes ingresantes al Instituto de 
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Educación Superior Tecnológico Público Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap 
Manuel Pro Jiménez. 
8. Existe relación significativa positiva débil entre atribuciones interna y optimismo 
en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 
Aeronáutico Suboficial Maestro de 2da. Fap Manuel Pro Jiménez. 
9. Existe relación significativa positiva débil entre atribuciones interna y pesimismo 
en estudiantes ingresantes al Instituto de Educación Superior Tecnológico Público 




















1. Gestionar con las autoridades de la Universidad Nacional de Educación Enrique 
Guzmán y Valle, actividades dirigidas al desarrollo de una línea de investigación 
relacionada con la variable de actitudes dado que es una variable indispensable en la 
conducta humana. 
2. Incentivar la ejecución de trabajos de investigación relacionadas con las variables 
orientación a metas desde un punto de vista cognitivo, mediante el empleo de diseños de 
investigación experimentales o desde un enfoque cualitativo. 
3. Capacitar a los docentes de la Universidad Nacional de educación Enrique 
Guzmán y Valle en estrategias de intervención de orientación para estudiantes y familia o 
proyecciones profesionales y sobre todo en las actitudes hacia el cambio, para llevar 
adelante el proceso de enseñanza-aprendizaje. 
4. Es necesario realizar cursos sobre la enseñanza de orientaciones personales del 
estudiantes y de los docentes y sobre todo en la motivación académica para mejorar y 
aprovechar las oportunidades de aprendizaje que la sociedad del conocimiento y la 
información nos propone.  
5. Para futuras investigaciones con estudiantes, recomendamos evaluar las 
consecuencias de las variables en estudio, aplicando otros diseños y más específicos que 
den cuenta de la importancia de saber gestionar los aprendizajes de los estudiantes y 
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Cuestionario de evaluación de actitudes ante el aprendizaje 
Edad: _____ Sexo: F___ M__ Usted vive con: Ambos padres:__ Solo Padre:___ Solo 
Madre:__ Abuelos:___ Hermanos: __ Otros:____ Estado civil de sus padres Casados: _ 
Divorciados:__ Unión libre:__   
El cuestionario que te presentamos a continuación pretende valorar tus actitudes 
ante el aprendizaje. Te rogamos que realices el pequeño esfuerzo de contestarlo ya que 
los resultados obtenidos permitirán extraer conclusiones prácticas de cara a mejorar las 
actitudes de los alumnos y también los métodos de enseñanza y evaluación de los 
profesores.  
Tus respuestas no tendrán ninguna repercusión en tus resultados académicos, por 
lo que te ROGAMOS que respondas a las cuestiones con total SINCERIDAD. Los datos 
obtenidos son confidenciales y los resultados obtenidos se presentarán siempre con las 







































































1: Aprender cosas nuevas constituye para mí un 
elemento de satisfacción personal.  
     
4: Es más importante aprobar que comprender los 
temas de las asignaturas.  
     
5: Pienso que es fundamental extraer las máximas 
consecuencias para la vida de los contenidos que 
estudio.  
     
6: Me gusta estudiar los temas en profundidad para 
obtener el máximo provecho intelectual 
     
7: Me parece que es importante ampliar la información 
de las clases en otras fuentes 
     
9: Considero que estudiar con sentido crítico 
(juzgando lo que leo o escucho, tratando de llegar a 
ideas o conclusiones personales), es básico para mi 
formación como persona.  
     
10: Creo que es importante aprender a relacionar los 
contenidos de los temas de las diferentes asignaturas. 
     
3: Creo que es importante participar en los trabajos de 
equipo  
     
11: Me siento a gusto trabajando con mis compañeros 
en las actividades de grupo. 
     
2: Considero que aprobar o no las asignaturas del 
curso depende de mi esfuerzo personal. 
     
8. Sacar mejor o peor nota en los exámenes depende 
más de la suerte que de mi propio esfuerzo 
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Apéndice B 
Escala de Orientación hacia la vida - Revisado (LOT-R) 
Las siguientes afirmaciones se refieren a cómo tú ves la vida en general. Después de cada 
afirmación, indica si estás de acuerdo o en desacuerdo con una X. No hay respuestas 
correctas, ni incorrectas, solo nos interesa tu opinión honesta. Usa la siguiente escala para 
responder a todas las afirmaciones.  















ítems 1 2 3 4 5 
1. En momentos de incertidumbre o inseguridad, 
generalmente pienso que me va a ocurrir lo mejor. 
     
2. Me es fácil relajarme      
3. Si algo malo me pueda pasar, estoy segura(o) que me 
pasara. 
     
4. Siempre soy optimista en cuanto al futuro.      
5. Disfruto de mis amistades.      
6. Para mí, es importante estar siempre ocupado(a).      
7. Raramente espero que las cosas salgan a mi modo.      
8. No logro enfadarme fácilmente.      
9. No espero que las cosas buenas me sucedan.      
10. En general, yo pienso que más cosas buenas que 
malas me van a suceder. No espero que las cosas buenas me 
sucedan. 
     
 
